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Abstrak  
 Kesenjangan pendidikan antar gender (educational gender gap) masih terjadi 
di Indonesia. Sebagai provinsi yang dikenal sebagi kota pelajar, Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) menjadi daerah yang tepat dalam penelitian pembangunan 
manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM) yang relatif baik dan nilai indeks 
pembangunan gender (IPG) Provinsi DIY yang tinggi menjadi alasan menarik untuk 
melihat ada tidaknya hubungan dua arah antara pendidikan perempuan dengan 
pembangunan di DIY.  
 Penelitian ini akan melihat ada tidaknya kausalitas antara jumlah perempuan 
dengan tingkat pendidikan akhir DIPLOMA I-III dan universitas dengan Produk 
Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB per kapita). Jenis data adalah runtut 
waktu (1995-2012), yang diperolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(SUSENAS) dalam beberapa edisi dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengujian 
dilakukan dengan uji kausalitas Granger. 
 Hasil penelitian dengan uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa antara 
jumlah perempuan dengan tingkat pendidikan akhir DIPLOMA I-III dengan PDRB di 
DIY tidak memiliki kausalitas. Begitu juga hubungan antara jumlah perempuan 
dengan tingkat pendidikan akhir universitas dengan PDRB juga tidak memiliki 
kausalitas. Meskipun tidak memiliki kausalitas, namun antara PDRB per kapita 
dengan jumlah perempuan dengan pendidikan akhir DIPLOMA I-III memiliki 
hubungan satu arah.  
Kata kunci: human capital, pendidikan, gender, kausalitas Granger 
